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NUESTRO FOLLETIN, 
tudia, lo pl'lwba, y no desp recia toda ocasion Se cuenta que habiendo entrado un anda-
que se pl'esenta ,de reducirlo á una condcscen- luz en ciel'ta botica, con el PI'opósito de apurar 
denci a, que dejenera sip.mpre en abdicacion al farmacéutico sob re la pr'ovision y sUI,tido de 
de del'echo. De concesion en cOf!cesion va el su despacho, despu es de pI'egunta r'le pOI' los 
hombr'e perdiendo su autoridad, y.cuando I'e- medicamentos mils ra l'OS, y cootes tar' á todo el 
cuel'da vol ver' la vista atrás y examinar su po- p'l'ofeso r satisfacto l'Íamente, le ocul'rió decir 
sicion, sé encuentra convel·tido en un domin- ¿tieue V. espíritu de coutr'ad iceion? ' El interro-
Con el pr'esente númel'o damos el índice de guillo. gado se detuvo un momento, pensó y de pron-
las materias publicadas basta h(lY en el folletín, Yo pregllnto ahora ¿cuando el jefe de la fa- to, aproximánd ose al pi é de la escalera dijo en 
el cual formal'á un volumen de propol'ciona- milia se ha degradado hasta ese extremo, quién alta voz .... Dolores .... Su seílora se presenló á 
do lIúmerO' de páginas, conteniendo las memo- ha perdido. más de los dos consortes? No hay seguida tI'as del mostrador, y dil'igiéndose en-
rias antiguas de esta ciudad, el origen y pro- duda que la mas pel'judicada, sin que lo co- lonces el botical'io á su compradO\' y seí'íalan-
gl'esos de su Iglesia yel caLalo~o de Sl1S Obis- nozca, ha sido la esposa; pOr'que reflejándose do á la mujel' le dice; «aquÍ tiene V, el espíritu 
pos, asi como la historia de los santos de la dió- en e.lIa siempr'e la importancia y prestigio del decontradiccion con tn!'r'o y lodo.»Sino pasa d,e 
cesis y fundacion de sus conventos hasta el marIdo, no lendl'á nunca lo de que cal'ezca S81' un cuento, e-n cambio debemos C O¡l f~sa l' 
año de 1802 en que las publicó el eruditó Pa- éSle; y á más, la sociedad la despl'eciará, por 'que eslá inventado con gr'ande ingenio, y quc 
dr'e Huesca, de cuya obl'a «Teatr'o Histól'ico de haber sido la causa de que lo pel·diera. Cuan- apliéado á nuestro tema' diée en pocas palabras 
las Iglesias del Heino de Aragon» las l1.emos to- do el esposo~s rico, esa J'iqueza alcanza iI la más, que pudiéramos explicar en una ~érie de 
mado. mujer; si tif'ne posicion tambien participa de artículos. 
Al final, y con objeto de que nuestr'o foil e- ella. Del mismo modo, cuando es objeto de Olr'a de las consecuerrcias naturales del espí-
tin resulte lo más completo posible, hemos adi- burla y e,scarni~ y la causa ha sido la mujer ritu dl)minante de la muja es, su tendencia á 
cionado una série de ap éndices, cOlll¡lI'endien- ¿no la alcanzal'á lambien esa degradacion so - invadido todo denlr'o de casa. Examinad los 
do las memol'ias de algunas Iglesias que el sa- cial? QUi3icl'a inculcal' esta iJea en el ánimo ,departamentos de familia en el hogal' dom ésti-
bio historiadol" ó no las menciona por haber el? las seflol'as para que apl'endan, despren- co, y por ral'a casualiuad encontrareis uno, 
sido edificadas con postel'ioridad á su época, ó elléndose de toda pasion funesta, que cuando que se vea libre de las infinilas pl'endas, ense-
~.--.;;;.:::se oClJpaj~ ~llas muy li$eralp (H) . .. . . ~ , ;, ~le an,á. ~otlvertir al homb.r~,:e n 'u ,uete de_su ,. .... ·esJ.;. ba~ija.s, ql),~~ sÍt'ven ~ll§9 ~ e SO" 
n9cerse qUlza en, aquel tIempo la_ ..unportancla J1.ll)puestara.utP~ ,q d, seu eg:1aaan mas que pue- Y na! oe la mUJer. hs IWy ?OnItlfl balla~'se el 
de su historia. ,den degradar al esposo. ' ¡ ' . j peme en el estante de los hbro~ del marIdo; la 
.. * .. Lamision de Ja mujer' es obedecer y respe- mantilla en su despacho, para' teneda más ,á 
Notada la mala disposicion de las páginas t~l' h?sta los caprichos del hombre, sin violeu- mano; los guantes de U'es cuerpos dentl'o del 
contenidas en el númel'o 15, ó sean las '97 Ú cla nI reparos, yen esa 'obediencia eiega estri- sombl'el'o Jt~ copa, el vest id o cLlbit~l·to pOI' la le-
104, vol vel'emos á repl'oducil'l'as en el número ba la paz y felicidad conyugal. ¡Cuán hermoso vila qu e le si l've de gua rd a-polvo, y los pen-
prnximo, par'a que aquellosde nuestros suscr'i- es encontr'al' siempre dispucsta á decir bien y dientes en la r-elojera. 
tares que han tenido cuidado de recogel' el fo- aprobar cuanto pr'opone el 'hombl'e, la que se Examinad los tr-ajes, y mien tras solo podréis 
Betin, pu edan proceder, si gustan; á la en- ha unidoá él para compal,tir sus plaeeres y contar al marido el pon, pOI'que el quZla es el 
cuadernacion del mismo. pesares! Este es tambien el camino más COI·tO dial' io qne lleva pu esto, hallareis docfl1as de 
y derecho pal'a que el hombl'e, al verse com- falda~, ahticuadas Ullas, olras-en mediano uso ' 
INCLINACIONES 
de la muier ,ca.sada. 
Siento mucho, carísiolas ¡eclol'as, que mi 
condiciQn de ·pel·iodista me imponga la obliga-
cion de pintaros cual sois y ser pretendeis en 
. el estado conyugal; mas como las tendencias 
que trato de ridiculizar con el fiñ de c'orregil'-
las, no son indispensables para vuestro 1110do 
de vivir; y por otro lado os l'ebajan mucho á los 
ojos de la sociedad" me lanz<?gustoso á desen-
volver el asuoto que quisiéra convertÍ!' en una 
leccion eficaz en pl'ovecho de vuestros queri· 
dos esposos, y en favor de vuestra buena rep u-
tacion. . . . 
La mayoría de las señoras que se unen con_ 
el lazo indisoluble del matrimonio, ponen. es-
pecial'cuidado en estudiar 'el caracter é illcli-: 
naciones d~ su espos,o, buscando el punto dé-
bil por donde puedan atacar y- tomar la forta· 
. Ieza.~ Esta es la primera y más funesta inclina-
. cion, de la mujer, desde que Eva, tentada pOI' 
Satanás, dió á ,conocer su esp.íritu · dominante. 
. Bajo el hogar dOíDéstico la esposa ,se cree 
reina absolut,!), y_no puede sopol·tal' que' se le 
impongan, ni aun su esposo. Las más veces es 
árdua la empresa d.esuj~tarlo á los caprichos 
de su: voluble deseo, mas no se arredra: lo es·~ 
' plaéi~o el1 el .' ejercicio de su autor'idad, est¿ . y algunas de rep uesto, en corte . . A la mujer 
pl'opieio para acceder á las exigen?i3s legiti- siemrre la falta algo para, sal ir' á la calle; ?iem-
mas ~r fund adas que puedan l'edunaal' en be- prc tIene alguna prend a c¡ur, segu n ella, no 
neOclo de la esposa. ' puede pl'esenta¡'se en público, y en ·su juicio, 
~sa inclinacion á dominar que I'ein a en la ral'a vez dejan de estar' en buen uso ías ' ropas 1 
mUJel', es la ca usa tambiell: de que procure, de! mari do, y siempre puede n tir'ar un invier-
por todos los medios, separal' al 'mal'ido de no más, Ú otr'o vera no. Esta des iguald ad conti· 
aquellas 'personas que puedan estorbar pal'a nual'á hasta que la mujer', despues de ba-
realizar su·deseo. El amigo que guarda en su be r lIsur'pado en sus vestidos el ehaleco, el 
casa el pl'incipio de autoridad no la conviene, frac, la corbata, el sombl'ero y ha~ta el baston 
y con sagacidad siembl~a la cizaña para sepa- de los hombl'es, pierda el miedo por' completo, 
rarIos. · ~os pal'ientes del esposo que serian y se lance á la ca lle con los pantaiones de sil 
~ siempré sus defensóres perjudican en casa yes espo'lO que de dereeho lleva ya dentro de casa. 
necesario sacados poco á poco, dando entl'ada Si alguna de mis lectoras tratar'a de contra-
en canibio á los suyos, 'para que la sÍl'van de decir' mis afil'm:lciones, pOI' no comprendeda 
apoyo y la defiendan. alguna de las a p! i c~l ei ones que dejo hechas, 
Consecuencia es de la inclinacion de la mu- - la contest aré alll icipadameute, que, com o cs-
ler á mandar', eJ espíritu de contradiccion que cri bo par'a la sociedad en ge ner31, he tenido 
la, domina, para dificultal' cuanto propone el qu e abrazal' todos los caso~ que pueden darse 
esposo; para ,qontradecirIe con razon ó sin ella, dentl'o de mi tema, sin pretend et· por ello apli-
y para ,if;lSistir en la l'ealizacíon de sns , deseos, carlos á todas I::Js sel1oras ; y por lo tanto no 
sí, cohibida por la,imposicion del marido se ve tiene del'echo á contl'a'iecil'lI1e, hasta que prue-
.prec,isada á,obedecef en pr.imera instancia. be no se veri fica en ella ni ngu na de mis apli-
, Todo cuanto coneibe la mujer, lo ,realiza caciones . La que consiga esta glol~ ia, mereee¡'á 
templ'ano Ó tarde, y mientl'as no puede conse que se la erija una estatua, costeada por sU5cri· 
guirlo se desquita -r'idiculizando, ó desprecian- cion 'obligato ria enll'e todos los casados, - des-
do cuanto se hace por voluntad del esposo. - Al pues de reconocel' su derecho en jll'icio contra -
cOlltl'ario, cuando el plan, la idea, el proyecto dictorio. /' 
salió de su mujer, sabe saturarlo dc ,alabanzas, TEODORO, 
si obtuvo bue.l) resultado ,y ,disimular si sufrió 
algun fraca~o, · _ ' " , 
, . 
- EL MONTE PANO. 
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ALERTA. A ~ora bien; ¿bastarán las medidas enérgicas del gobiel'l1o 
espa nol pa ra im pedir en España la iotroduccion do susLDn 
Recorren actualmente las provincias algunos caba- cias nocivas y perjudiciales á la industria espafiola? 
Creo que no. 
ll eros de industria que, presentándose á los incautos y creo, que mient ras no se recarguen en lo posible los 
como enviados del Grao Oriente nacional de España, derechos de importac ion de esas materias y se rebajen los 
hacen propaganda funesta de los principios de la ma- de exportacion de las nues tras, rebajando tarnbien los im-
sonería, y recoj en fondo,; para socorrer , segun el los, pues tos que hoy gravan á los industria les que explotan, 'na-
u nas veces á las ví,~ timas de los últimos siniestros da práctico ni real consegui l'flmos. . 
extranj eros, como el de l teatro no la Ópera Cómica de Es precIso, eslablecer la competencia en el precio, toda 
Parí ~ , y ot ras i los iud ividuos de la comunion que im- vez que esta es la unica ra zon por la cual tienen en trada en 
posibilitados Ó E!in medios para ejercer sus profesio- n,u~st ros mercado~ 19sprouuctos alemanes y los norte-ame-
. 1 n canos. 
ne.s! necesitan de apoyo y caridad de sus correli g io- En igualdad de precios, los vinos y los alcoholes eSl)año, 
nanos. I es no enco ntrarian rivales; y nuestr03 ganados hallarian 
La prensa ha dado ya la voz de al ertü para evitar fác il es-med ios de exportacion ganando la riqueza pecuaria y 
ese nuevo sistema de timos, y aunque nosotros, como vinícola de nuestra' nacíon. 
habltantes?e estas apartad as regiones, podremos li- Si el gobierne, espa ñol qu iere protejer ó dil fenderdeb in-
bramas mejor de esa lang'osta social qu e, ::;o bre esta- dustria extranjera la nues tra, ha de ha cer el sacrifi cio de 
fa r en la parte ecolló mica, tanto daño puede hacer en alzar la mano en la aplicélcioll de impues tos y crearlos ex-
la moral, no queremos escusarnOd de avisar á nues- traordinal' ios .sobre aquellos articulos extranjeros que tras-
t ros abo~ados y por ellos al pai~ en general , par,a que pasan las fronte ras en perju ici~ de los que produce nuestro 
no se dejen sorprender, y recIban como merecen á suelo. * 
es.os. Rancistas apóstoles, si por desgracia vinieran' á floy no ,* * . _ S3 habla en Madrid de otra cosa '1ue de los al-
VIsitarnos. coholes. 
Sepan nuestros lectores, si lo ig noran, que la ma· En los círculos políticos, en el cafe, en las ter lulids y en 
sonería como todas las sociedades secretas que se co- las calles, los aguard ientes sirven de tema obJi g3do á toda s 
noce~ de ella eman~das , est án condenadas por la las con versaciones. 
Ig leSIa en Bulas llubllCadas por los " urnas Pontífices . Realmente la cuestion merece que la opioion pública se 
Clemente XII, Benedicto X IV, Leon X II, Pio IX, y el fi je en ella; toda la importa ncia que se le co nceda es poca. 
actual Vicario de Jesllcristo en la t ierTa , Leon X III. Es una base de nues tro género de alimentacion, en muchas 
Como. consecuencia de dicha condenacion pecan los o.casiones emplea la ciencia el alcohol como agente terapéu-
que acoJen las enseñanzas de la secta masónica los tICO, y por últImo cons tiJuye en España nuestra mejor ri · 
que facilitan su óbolo pa¡-a la .pl'opaganda d,e 'e~as queza. d' b' l Pero el asunto 'es demasiado serio para tratarse con lijere-
la o icas doct rinas, y hasta para los fi nes de nna su- za ) y aunque el remedio contra el f['aude debe ser ellcnz y 
puesta caridad, tli de ella han de resultar prosélitos pron~o , creo que las medidas que para corregirle se adopten 
para la causa del error. Al eSf3ucharlos solo conoce· con VlCne que sean transitorias has ta es tud iar otras que 
rán bien pronto sus .doct.rlnas en lo relig ioso, a l Gir pr evean cuantas diflcultad e8 puedan oponerse a los intere-
que se desata~ en dlCtenos contra la religioll catÓli · ses generales del pai~ . 
ca, en calumDlas con.tra el clero, y en diátribas cOl: tra El alcohol amilico, no se fab rica en Alemania, es tambien 
la Compañía de Jesús, porque ha sido siempre el árie- 0bj~ to de ~xplotac ion, au~que en menor esca la , por parte 
te poderoso que ha triturado sus erro res, arraneán- de II1dustnales tl.e otros paises. 
doles además la máscara de con miseracion y auxil io En España elabórase tambien este artículo. Una casa ex-
f 1 
tranjera esta bleció no hace muchos años una gran fáb l'Íca de 
en ~~or de r,0bre tr~?~j,a~or: con que siempre pre- alcohol industr ial en la prov incia vinícola más rica de lIues-
t endlO encu bIlr sus dlaoo~l~oS plan~s. Ira. Anda lucía, que surte casi todas las bodegas de aque-
Para contener e.sa perlllclOsa corrIente que ~mena - lla region. Todos los ricos vinos q!¡e de allí proceden y que 
za arrollar la SOCIedad eur opea, no podemos lllVOCal' - tan alta estimacion y precio lo(rra rou alca nzar en los merca-
el apoyo de la ley civil, porqne desgraciadamente esa 1 dos nacionales' y extranj eros ; ~e hallan encabezados con al-
--"a.s,a~~~<';lOn _cJl.si ~ ca rácd::3J: .. ~gal ~l'a l-ospode~'es J cohol ar~ílico . . _,' . ~ _ > • .,. ." 
puohco~, segUIr -puede d'esprenderse Gé" la dlscuslOn -~ . E'fi':ln lsmo ~uqP~ ~fi~n¡¡rse iJfl cll~9.s vmo,~~ 
promOVIda no hace mucho en el Senado esparlol ' pero y venden en Lspana , p~que el alcollol Illdustri~ l es muchQ 
d t d - d ' h ' " ' 1 más barato que el del VIllO . -e~ .;0 e ?~e~tro e:ec 0. no c:sarem?s en re~ome.n- Tiene pues razon el almacenista, al cual decomisó la au~ 
dar .a nuestr os. ~ector es .e,~lten a t oda <.;ost a el mfiClo- torida d el sabado-último los aguardientes que tenia en . su 
narse c?n el vnns perDlCloso de lo que no dudamos es tablecimiento. 
en callficar y llamar, una verdadera peste contra la La mayoría j e los aguardientes que se venden al públi-
sOCleJad y la moral. co, por no decir todos, son elaborados con el alcohol amílico. 
CROQUIS MADRILEÑOS) 
C ONSEJOS Ú'l'ILEs.-EL ASUNTO DBL DIA. 
De los consejos que voy á ocuparme es de los celebrados 
por 10,5 ministros de la Corona en el real si tio de San ll de-
fonso. 
Han reves tido un interes grande, y Dios haga que los 
acuerdos en ellos tomados sea l! inmediatamente aplicados, 
sin recurrir al nombramiento de comisiones, y sin otra con-
side racion que la que se merecen los intereses de la pa Lrta. 
De la eficaz y acertada resolucion de aquellos acuerdos 
penden la agricuHura nacional en sus n111l t i p l~s manifesta-
CIenes y la salud p ú b l ic ~1. 
Han tratado los ministros de ejercer una gran vigilancia 
en las fro nteras y puerlos respecto de la entrada de carnes 
y gra~a s procedentes de Alemania y de los Estados-Unidos ; 
asi mismo algo útil para España y qtW se re laciona con los 
alcoholes y fav orece r la exporlac ion de nuestros ganados, etc. 
Mucho puede hacerse sobre estas materias en b0neficio 
de los intereses generales del pais. 
Alemania nos da el ejemplo y enseña como, cuando se 
qu iere, puede el Es tado fav urecer las indus trias nacionales. 
Las Cámaras a le lllana~ han vota do una prima alta á favo r 
de los ex por tado res de l alL:ollul que en aquella nacion se 
elabora, y amenaza jll\'ad ir los mercaJos de Europa, en per-
jui ciu de 1<J s,'¡ uLl i úiJ li ': ¡¡ y de los prudL:ctol'es de este im-
portante an iwlo en otros pabes. 
Los gobiernos el e Alell1ania y de los Estados-Unidos fav o-
recen di recta é indirecLarnente la expol'tariol1 en sus res-
pectivos paises de carnes y grasas, sin ocupa rse de que unas 
y otras se hallen en buen estad o, pues el único fin que se 
proponen es auxiliar la industria y extender el comercio de 
sus ciudades. 
Fin noble SillO fuera en daño de tercero el beneficio que 
se hacen. 
Pero ¡ah! los Estados-Unidos han trasportado á Europa al 
par '11e sus productos la (iloxem y el mitdev animal y planta 
paras ita ~ios ~ue destruyen lluesLros viñedos y matan la in-
dustria vinÍo'ola; de alli procede la trichina á cuyo animal se 
deben muchas y-ic timas. 
Alemania, por s·' arte, fabr iGa alcohol es indus triales , 
que extrae gcile ['a lmem ~ de la patata por procedimientos 
vituperables, in troduce,) en I r,s mercados este ar ticulo tan 
.perjudicial á la salud, como á los ¡;J'oductores de buena fé 
-:qU<;l los obtienen de la caña de azúcar', Ó ~~l vino. 
, ~ - ", ,.~-' , 
Ahora bien, 3i es cierto que los vinos estan encabezados 
con esta sustancia y los aguardientes de tal naturalez ¿qué 
es lo que procede hacer en ley y en justicia teniendo en 
cuenla los in te reses de la s::¡ lud publica? 
Decomisar dichas bebidaR é impedir su venta. 
Los cosecheros, que son los más interesados en es ta énes-
tíon, deberían no haber olvidadu que los vinos españoles con-
siguieron la fama que hoy conservan por la bondad de los 
mismos, y gracias á ella, se obtuvieron á subidos precios. 
. Hoy que'las adulTeraciones desv irtuan las excelentes pro-
plCdades de nues!ros ca ldos, ni la exportacion, ni los precios 
son como eran anos atdls, resultando que las ganancias que 
el p,.oductor creia obtener por la adulteracion se conver tian 
en pérdidas por la fa lta de salida de sus v.inos y aguardientes. 
Este es el hecho que no podrán negarme ni los cosecheros 
anda luces, aragoneses, castellanos, ni ninguno. ., 
No solo el go bierno españo l, sino los de Francia, Rusia y 
otra:> naciones se proponen impedir que Alemania llene los 
me rcados de sus alcoholes, pues yo pregunto: 
¿Que harán Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia y todos 
los paises de Europa al rec ibir nues tros vinos encabezados 
con alcoholes industriales y nues tros aguardientes elabora-
dos con ellos? • 
Lo que nuestro gobierno puede hacer con los alcoholes 
que procedan de Alemania, desnaturalizarlos en las fron-
teras. 
Por consiguiente podrá conseguirse la importacion de esa 
primera ma Leria extranjera, pc.ro no podrán alcanzar las au-
tor idades e;; pañolas que nuestros ca ldos sean exportados. 
Vean , pues, los viniculLores españoles, como sin su esfuer-
zo na Lla puede hacerse en provecho de ellos ni en beneficio 
de la salud pública. 
Como ya he dié.ho, el gobierno, podrá decretar el estanco 
del alcohol, rebajar los derechos que pesan sob re estos ar tí-
culos, favorecer el cMuercio de ellos, lo que no puede hacer, 
es obligar á los mercados extranjeros á que acepten lo 
mismo que nosotros rechazamos. ' . 
Sin embargo, como el mal existe y se co!:oce, hay que 
perseguir hasta acabar con el, sin consideracion y sin vaci-
laciones. -
M. OSSORro y BERNARD. 
25 de Julio de 1887. 
'f; OTICIAS GENERALES. ' 
, El Fomento de la Produccion Española ha dirig ido 
al Sr. Sagasta el sjguient~ tele~rama : 
: ;',; ~-
«Presidente Consejo ·ministros.-Madrid.-Fomen-
t (~ Pl'oduccion Española considerando gravedad eon-
fh cto en que se hallan productores vinicolas y desti-
ladores. españoletl consecnencia primas exportacion 
conce4 ~d a s alcoholes .alemanes por su g obierno desde 
1.,0 Jnbo ~ctual , supllea V. E. Rdopte pronta y enér-
g'lCa medIda defensa intereses agrícolas s\~riamente 
a menazado8, imponiendo fuertes uerechos de int.ro-
duccion y cOllsumo.-Presidente, 130sch y Labrús.-
Vocal secretario, Emi lio O liver. ~. . 
La Cé mara de Comercio de Lérida ha tomado los 
siguie ntes acuerdos: Elevar un respetuoso telegrama 
a~ ministro d~ Estado, suplicándole pl'oponga las me-
dIdas convel1lentes para que queden á salvo lossa-
g rados intereses de la la sal ud publica, de la aO'rjcul-
tura, industria y co mercio, amenazados séri~mente 
poz'la invasion cada dia más im portante de alcoholes 
alemar~cs; redactar en ig ual sentido una exposicion 
a l gobIeroo, para que l a fir men todos los municipios 
de la comarca; y proponel' á las demás Cá maras de 
España que practiquen ig ual procedimiento y :lele-
g\len nn representante que en fecha próxima y deter-
mll1ada. pase á Madrid, donde reunidos todos los dele-
gados ges tio narán la adopción de las medidas urgen-
tes y salvadoras que el asunto requiere. 
~o duJam05 que la ,jelosa Cámara de Comercio de 
Zaragoza secundará esta iniciativa, respondiendo á 
los desoos de nuest ro país, ta!1 interesado como el 
q'le más en la cues tion de los alcoholes. 
- Dada la bue!1a co~echa que se presenta y las es-
casas t ransaeLi ones de vinos, en los pnntos más pro· 
ductores témese que alg unos cosecheros se vean en 
~ l co nflict? de carecer de envases y bodegas. donde 
colocar el vino de la próxima recoleccioll. 
. -En iY-fálaga una muchl:l cha de 22 años que soste-
llla relaCIones amorosas con un joven de su misma 
edad, fué á misa el último domingo, y al oir leer las 
amonestacio nes, vió que su novio se casaba con otra 
y cayó desmayada en brazos de su madre que la 
acompañaba. 
-Un periódico de Cartagena dice que un soldado 
de Murcia está fig urando á un mismo tiempo en el 
ejercito frauc0s y en el español. Dicho indivi.duo, que 
venia residiendo en Orán, solicitó ~e le incluyera en 
aii"tarn iento de Murcia, cuando .cumplió la edad, y 
resulta ndo escedente de cupo, tuvo que depositar 
8000 reales para ausentarse de Españv, yel gobierno 
francé~ l e hactl ser1(ir en su ejército. -
-~ -
CRÓNICA LOCAL. 
Bajo el seudónimo de Cornicabra.. (?) y con el títu-
lo de "Asuntos mujeriles" se nos ha remitido un ar-
tíc~ll? en. refutacion de algunas de las apreciaciones 
enlltld~s por nuestro compaflero Caralampio, en el 
que baJO el epígrafe "Cada cosa en su tiempo" vió 
la luz en el número 61. 
Aunque en la prensa existe la costumbre de no 
conceder los honores de la publicacion á ningun tra-
bajo del que no se responde, por lo menos ante la 
redaccion, con fi rma conocida, nosotros, cumpliendo 
un deber de galantería, puesto que el artículo se su~ 
pone escrito p or una seflora, prescindiremos de 
aquella ~ostumbre, dándole cabida en el número 
próximo, y propqniéndonos al mismo tiempo con-
testarle. 
Entret anto recomendamos á la señora Cornicabra 
,la lectura del que hoy ocupa la primera página. 
Anteayer regresó á esta ciudad el incansable di. 
putado nuestro distinguido amigo, don Manuel Ga-
vin, cuya última estancia: en Madrid ha. sido fe cundí· 
sima en resultados satisfactorios para los intereses 
genera;les de esta comarca. 
El sábado falleció en esta ciudad la virtuosa seiio-
ra doña Lázara Rodriguez, viuda de don Atanasio 
Torres, y el dia 24 tuvo fatal desenlace en Berdun 
la penosa enfermedad que desde hace dos años venia 
minando la exist encia del jóven y conocido comer-
ciante de aquella villa don Luis Solano. 
A ambas apreciabilísimas familias acompañamos 
en el sent imiento que las aflige por tan sensibles 
pérdidas. ' 
De un desgraciado suceso ocurrido el martes ~n la 
carretera de esta ciudad á Biescas tenemos que dar 
cuenta á nuestros lectóres. 
Parece ser que al volver un pequeño recodo uno 
de los coches que h acen el servicio de viajeros 
de Huesca á Panticosa, el Ingeniero de montes 
de, h~ provincia .de L érida, D. 'Carlos AUué, te· 
IDl8.ndo un vuelco al ver que las ruedas subian sobre 
los acopios de la carretera, se precipitó del asiento 
de de1..anter~ con tall des~raci~d,a suerte, que, cayen· 
g- ca" 
do sobre las piedras, sufrió varias fracturas de gra-
vedad en el brazo izquierdo. 
En el momento de llegar á esta ciudad fué auxi-
liado por los médicos Sres. Comasós y Beritens; mas 
la enfermedad presentó ayer tal carácter de grave-
dad que fué preciso proceder á la amputacion del 
bra~o, operacion difíc~l que en la pasa~a noche ha 
sido llevada á cabo felizmente por los Cltados facul-
tativos y por los Sres. Arizon y Gardeta, que hab~a:n 
venido de Huesca llamados al efecto por la famIlIa 
del enfermo. Este sigue hoy en estado relativamen-
tEnnejór. 
El dia 24 del actual el Guardia segundo de la Co-
mandancia de esta provincia y puesto de la capital, 
Ramon Gimenez Berges, atentó contra sa vida dis-
parándose un tiro con una tercerol¡¡" de resultas del 
cual falleció en el Hospital provincial. 
A peticion de nuestro diputado D. Manuel Gavin, 
que tanto se afana por el progreso moral y material 
de esta comarca, han sido concedidas por el Minis-
terio de Fomento dos bibliotecas, una p,.ara la villa 
de Hecho y ot ra para la de Biescas. 
Acompañado ~~ atento B. L M. nos ~a. sido remi-
tido por el dIgnlSlffio Sr. Gobernador CIvll de lap~~­
vincia un ejemplar del estado general de los peno-
dicos que se publican en España. 
Agradecemos la atencion. 
-Libro de Madrid y advertencia de forasteros, por 
Manuel Ossorio Bernad. Un volúmen de cerca de 
400 páginas en 8.° Tres pesetas. Madrid. 
El conocido autor de "República de las letras", 
"Cuadros de género,,, "Viaje crítico al rededor de la 
Puerta del Sol", "Un pais fabuloso,,, y otros libros 
análogos, ha tenido lo ocurrencia de coleceionar ~na 
nueva série de sus artÍeulos de costumbres, crítHía 
literaria, adelantos científicos y asuntos de arte, di-
vidida en dos partes, 'ton teniendo la primera, por 
órden en cierto modo cronológico, costumbres ma-
drileñas de carácter permanente, y la segunda otros 
temas libres, aunque relacionados tambien con la 
vida de Madrid. 
FE 
EL MONTE PANO. 
Su lectura es amena é instructiva. 




En la 'época de fuertes calores se. pican con ,mu-
cha facilidad los vinos que no contíenen ca~tldad 
suficiente de alcohol. Para evitar esta alteraclOn, el 
primer medio que se le ocurre naturalmente al ~i­
nicultor, es un encabezado prude~te; pe~o p~18~e 
conseguirse ese mismo resultado sm acudIr almdl-
cado medio. 
En efecto no hay más que tratar el vino picado 
ó que.se te~e que vaya á picarse con tartrato ~eu­
tro de potasa, disuelto en caliente, en corta cantl~ad 
de vino esta disolucion se vierte en las barncas 
donde e~tá ell1ino que ha de corregirse, ~e revuelve 
bien y se deja reposar durante algunos dlas. _ 
Si el vino no está picado todavia, basta poner 20 
. ó treinta. gramos de tartrato neutro de potasa por 
hectólitro de vino' pero si b alteracion del ca:do es-
tá muy notada, h~y que poner mayor proporci~n ~el 
referido tartrato. Siempre por supu.esto debe anadl~­
se con gran prudencia eHta sustancIa para no suml-
nistrar al vino un aspecto ó gusto extraño que pue-
da perjudicar la calidad del líquido. 
Este producto neutraliza la accidez del vino len-
tamente, de modo que al cabo de algunos dias el 
caldo recobra su sabor normal, y entonces debe tra-
segar~e cQn cuidado, azufrando previamente las ba-
rricas á donde Be haga el trasiego. Téngase presen~e 
que esta manipulacion rebaja algo la fuerza alcoho-
lica del vino. . 
DOLORA. 
¡UNA DE TANTAS! 
-¿Me amas, niña? , 
-¿Me olvidarás? 
-¡Con pasion! 
-¡Qué locura! l' 
,( 
Así me decia Pura, 
¡Crey6la mi corazon! 
Rico entonces era yo .... 
Mas mi hacienda vi perdida, 
y la que era mi alma y vida 
Por pobre me despreció. 
Hoy miro como un favor 
La ruina de mi fortuna, 
Pues me descubrió oportuna 
Lo falso de aquel amor. 
#r777i7r?\ 
MARIANC: MARZAL y MESTRE. 
FA TALlS¡JfO. 
Nace el hombre tal vez contra su gusto 
Que, si á su voluntad se consultara, 
Más de uno á nuestro mundo no bajara, 
Que hasta en esto el Destino ya es injusto. 
N ace; y de la creacion el Sér Augusto, 
Sumiso siempre de la suerte ávara, 
Nunca llega á obtener lo que anhelara, 
<:> • 
Pues solo el pesar alcanza y el dISgustO. 
De él jamas 8abe que será mañana, 
Ni si le guian sus pasos al abismo, 
Que, llevado del ciego fatalismo, 
Biempre resdta ~u esperanza-vana. 
y aunque por darse libertad se afana, 
Del Destino es esclavo y de sí mismo. 
MARIANO MARZAL Y MESTRE. 
IMPRENTA DE SUPINO ABAD. 
(lE ARRIENDA desde San Miguel, In bonita 
01 1 y cspnciosa habitaeion del se-
gundo piso del núm. 9, ca~I ,e del Ob.ispo. 
- Informarán en la nrmerIa de la mIsma casa. 
en ARRIENDA~ desde San Miguel en adelan-, 0l~ r 1 te una espaciosa y elegante 
habitacion en el segundo piso, izquierda, de 
la casá núm. 41, calle Mayor. 
Informarán ea el principal de la misma. 
l ' 
- EL MONTE fi ANO. 
_ ~ :&t ... ___ ___ • __ ._._-'_~ ._,....-- -.- .• ---_ _ _ , ___ •__ _ ~~ 
ANlOC'WCJlOS . 
comunicados y remitldos, 
á precios convencionales. BCCIOR D 
- , 
BANOS DE TIERMAS. 
' -=-
Este afamado establecimiento está dando to-
uos los :,¡í'íos grandes resultados en muchas e~­
fel'medades pOI' la bondad de sus aguas mI-
nerales. 
,Se halla situ.ado en un hermoso, valle á ori-
llas del rio .Aragon, ell el part ido de Sos y al 
norte qe la pl'ovincia de Zaragoza. 
. Se hacen anualmente mejora~ en el mohilia- -
rio, enseres y I'opns, de que es tá bien surtido, 
que permiten aloJaI' cómodamente á los ba· 
ñista s. _ 
jé en carruajes ó carros, desde Jaca, pues los 
adelantos de la carreter::! permitieron ya el año 








comunicados y- remitidos, 
a precios convencionales. 
La tan antigua y acreditada casa 
en la venta de chocolates del difunto 
D. José M Lardiés, núm. 6 de la ca-
lle Clavería, avisa al público qU3 su 
viuda continúa expendiéndolos en 
las mismas condiciones. 
~Ej ARRlli ND A d~sde San · Miguel una espa-u 1'1 Ji clOsa casa en la calle de Sao-, 
lo Domingo, numo 1. Tiene espaciosos bajos 
muy pl'opios para tienda y granel'os. 
Informará su propietario D. Lorenzo Lopez, 
BAN~O VITALlLIO DE CATALUÑA 
Ya los que estuvieron el año anterior obser-
varon con salisfaccion el espacioso balneario 
que se constl'uye de nueva planta, y en el que 
se instalarán toda clase de ap::tralos modernos 
COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDA para duchas, chorros é inhalaciones. 
Los baños están abiertos desde elLO de JL1- BIBLIOTECA A PRIMA FIJA. 
nio al 30 de Setiembr'e. En ellos hay buena 4RTE y LETRAS DOMICILIADA EN BARCELONA, ANCHA, 64. 
fonda con precios de ;20 reales en .primel'a me- CAPIT AL DE GARANTÍA, independiente del 
sa, 14 en' segunda y 10 en lr.rcera. 3 pesetas tomo. apól'tado por los a~egurados, 
Los bañislas que vay!lll por la vía férl'ea de Se hallan de venta en el comer- 10.000.000 de pes.etas. 
Zaragoza á Pamplona loman en esta ciudad los 
h . 1 L' cz'u de libroB y artículos de escrito- De las cuentas de 31 de Diciembre de 1886, resultan los coe es que en competencIa corl'enlasta le- · siguientes dalos: . 
dena, y de allí ,los lleva. á lu,s baños el del esta- rio de Rufino Abad) lIdayor) 31. O 6 0""5 
bl .. ' b" d i' P SuscrzclOn. , " Pesetas 3 .3 1. I eCll1ll ento, com Illan ose, e regreso a am- En el mismo establecimiento siguen vendiéndose Rzesgos en curso. » 22,794.'124'11 
piona pal'a que pu eda hacerse el viaje directo. las obras J'urídico- administrativas de don Fermin R ' 857 031'60 
L J l C' V'l\ d ' A b eservas . . , . . ,» . os que van Il e . as meo 1 as e ragon, po- Abella y de don Eusebio Freixa y Ra asó. SznzestTos pqgados.» 343.700 
drán hacer el viaj e en el coche correo de Ga- \ 11 88" "5" 9:'\ 
11 ~ 1 d 11 d JI' l Actil'o,..... » . 4.-<-,-<-, u UI' á Sangüesa ces ee .0 e L110,y osque LaCompañía._parasuscontratosoosode vida y ca~o de 
vayan en caballerías atraVt~sadll1 el rio AI'agon SE V ENDE una casa de botuta construcczon, muerte, emplea todas las combinaciones qQe tienen estable-
por el puente de Tiermas que se ha recom- slta en el lugar dJ Santa Cilla, ?on dos pisos y cidas las principales, y mejores sociedades de Europa. 
puesto, hallándose encauzadas las aguas. De . falsa muy espaczosa. Informaran Carmen, 111-, Delegado en Huesca D. Pedro Secorun, Mercado Nuevo 8 2 
- -~ --~iJl.cia d.e.JIuesca .e~ facil ya hacer el via-I przmero, dcha. j'~____________ Agente general, D. Rafael Montestruc Sorribas. 
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